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我效能感的测量主要是参照 Wang 和 Netemyer 所用
的单维度量表[14]，结合本文的研究内容，选用 5 个项
目，采取 Likert 7 阶测量；转换成本的测量主要来自
Burnham 等人设计的量表 [9]，包括经济转换成本，程
序转换成本和情感转换成本三个纬度，共计 12 个项












154 份，剔除无效问卷 18 份，共回收有效问卷 136





调查。现场发放问卷 200 份，回收问卷 192 份，其中
有效问卷为 176 份。对所得数据做探索性因子分析






















子 累 积 解 释 的 方 差 变 异 量 分 别 达 到 60.99%、
69.02%，各个因子的特征值均大于 1，具有良好的结








两个 Binary Logistic 模型，以期探讨转换成本、自我
效能感对渠道转换行为的主效应。模型 1 和模型 2
























































注：*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001；模型 1 的拟合指标：χ2 =982.397，df=25，P=0.000，Nagelkerke R2=0.814；模型 2 的拟合指
标：χ2 =168.294, df=23，P=0.000，Nagelkerke R2=0.554；模型 3 的拟合指标：χ2 =450.270，df=26，P=0.000，Nagelkerke R2=0.728。
中所有回归系数不同时为零，说明我们所建立的
logistic 模型是合理的。而且，模型 1 和模型 2 的
Nagelkerke R2 值分别为 0.814 和 0.554，这说明转换
成本和自我效能感变量分别解释渠道转换行为变


















模型 3。如表 2 所示，模型 3 的似然比检验统计量对
应的 χ2 值为 450.270，显著性水平小于 0.001，这说明
检验结果落入了拒绝域，可以拒绝原假设，即该模型
中所有回归系数不同时为零，说明我们所建立的 lo－


















































































































[6] Grossman.M. On The Concept of Health Capital and Demand for










① 由于篇幅限制，表 2 省略了各模型中常数项和控制变量的检验参数。
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